














CONSUMER PRICES IN MAY I98O 
The consumer price index for the EC as a whole rose by 0,8 % from April to May I98O. 
This means that the monthly rate of increase was less than 1 $ for the first time since 
the heginning of this year (January 1·9» February 1.3, March 1.0, April 1.7 $)· 
A high increase was reported from Ireland where prices rose by 7·4 % between mid­February 
and mid­May I98O, mainly due to increases in duties on alcohol, tobacco and petrel as 
well as to an increase in VAT for certain products from 20 to 25 $· 
A significant rise was also reported from Denmark (1.3 %), mainly caused by the semi­
annual increases of rents and holiday expenditure. 
Rises remained still important in Italy and the United Kingdom (0.9 $), whereas they 
were moderate in Belgium (θ.3 $), Germany and the Netherlands (0.4 #) and in Luxemburg 
(0.6 %). 
The rise over the last 12 months for EUR­9 was 14»8 $a\ for Germany (FR) and the Benelux 
countries, this increase was between 6 and 7 %t f°r France and Denmark between 13 and 
14 % and for Ireland, Italy and the United Kingdom between 20 and 22 $. 
LES PRIX A LA CONSOMMATION EN MAI I98O 
L'indice des prix à la consommation pour l'ensemble de la CE a augmenté de 0,8 $ d'avril 
à mai 1980· 
Cela signifie que le taux d'accroiesement est resté, pour la première fois depuis le 
début de l'année, en dessous de 1$ (janvier 1,9» février 1,3, mars 1,0, et avril 
1,7 #)· 
La hausse a été forte en Irlande, où les prix sont montés de 7»4 ^  entre mi­février et 
mi­mai 198O (3 mois), due aux augmentations des taxes sur l'alcool, le tabac, le pétrole 
et la majoration de la TVA pour certains produite (20 à 25 %)· 
Au Danemark on note aussi un accroissement important (1,3 %) principalement causé par les 
augmentations semestrielles des loyers et les dépenses pour les vacances. 
Les hausses restent toujours sensibles en Italie et au Royaume—Uni (0,9 $), tandis qu'elles 
sont modérées en Belgique (0,3 %), en Allemagne (0,4 %), aux Pays­Bas (0,4 %) et au 
Luxembourg (0,6 %)· 
La hausse sur ;12 mois pour EUR­9 est de 14t8 #. Elle se situe entre 6 et 7 $ pour la 
RF d'Allemagne et les pays du Benelux, entre 13 et I4 $ pour la Franoe et le Danemark, 
et entre 20 et 22 $ pour l'Irlande, l'Italie et le Royaume—Uni. 
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Inhartswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction of the contents of this publication is subject to acknowledgement of the source 
La reproduction des données est subordonnée â l'indication de la source 
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